




Kedden, Január 19-kén 1869.
adatik:
S Z Í NHÁZ .
2-dik
AZ EZRED LEÁNYA.
Énekes vigjálék a katonaélettől 3 szakaszban. Irta L , . . fordította Szerdahelyi Zenéjét szerzette Donizetti 
l  ésfSzerdahelyif József
  ________________________  (feendezÖ: Szabó ) f
I I I I Í & Y I I Y :  '
i. szak: Találkozás a táborban. h. szak: a viszontlátás.
Báró Patakfalviné, gazdag birtokos — — Molnárné.
Anna, koniornája — — — Vári Emma.
Kommodi Fülöp, udvarmester — — Vízvári.
Dezső Benedek, falusi bíró -— — — Horváth.
Fekete Gergely, sógora — — — Sándrri.
Tüzes Antali fiatal haszonbérlő — — Móndoky.
Skultéti, vén huszdrőrmester — — Dózsa.
? aresa, markotányosnő — . — — Vizváriné.
Nagy G e r g e ly l^ .^  ]árok -  -  Hegedős L
Kis Bencze ) — — Nagy.
Huszárok, pórok, pórnök. Történik a határszéleken.

















Történik Patakfaivén, a bárónő kastélyában, 15 hóval később.
iii. szak: Eljegyzéi a táborban.












Nagy Gergely — 






Történik Patikaivá mellett a táborban.
_______   Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 1 2 - ig  délntán 3 — 5 óráig a színházi pénztárnál.
Bem en t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  frl. 5€Ü kr. Családi páholy 5  Irt. Másod emeleli páholy 2  frl. 5 0  kr.Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 ©  kr Emeleti zártszék 4 ©  kr. Földszinti bemenet 4 #  kr. Karzat 51© kr. Garnison őrmestertől lefelé 8 ©  kr. Gyermekjegy 8 ©  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
Dobreezen 186Ő. Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Kgm.)
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